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Tiivistelmä 
Säteilyturvakeskus kokosi vuoden 2018 radiologisten tutkimusten ja toimenpiteiden lukumäärät ai-
kuis- ja lapsipotilaiden osalta. Keräyksessä noudatettiin Suomen Kuntaliiton luokitusta radiologisille 
tutkimuksille ja toimenpiteille. 
Suomessa tehtiin 6,0 miljoonaa röntgentutkimusta ja -toimenpidettä vuonna 2018. Radiologisten tut-
kimusten määrää on seurattu vuodesta 1984 asti ja tänä aikana muiden kuin hammasröntgentutki-
musten kokonaismäärä on laskenut noin viidenneksen. Viime vuosina röntgentoimenpiteet, TT- ja 
hammastutkimukset ovat lisääntyneet. Toisaalta tavanomaiset röntgen- ja varjoainetutkimukset ovat 
vähentyneet. Vuonna 2018 tavanomaisten röntgentutkimusten ja varjoainetutkimusten yhteenlas-
kettu suhteellinen osuus kaikista röntgentutkimuksista oli 88,3 %, TT-tutkimusten 9,5 %, läpivalaisu- 
tai TT-ohjattujen toimenpiteiden 0,9 %, KKTT-tutkimusten 0,7 % ja verisuonten varjoainetutkimusten 
0,6 %. Lisäksi raportoitiin 1,1 miljoonaa magneetti- ja ultraäänitutkimusta ja -toimenpidettä, mutta 
lukumäärät eivät ole näiden tutkimusten osalta kattavia. 
Väkilukuun suhteutettuna Suomessa tehtiin 1 081 röntgentutkimusta ja -toimenpidettä tuhatta asu-
kasta kohden. Näistä hammasröntgentutkimuksia oli 409 kpl, natiiviröntgentutkimuksia 542 kpl, TT-
tutkimuksia 103 kpl ja verisuonten varjoainetutkimuksia 6,9 kpl. 
Vuonna 2018 tehdyistä röntgentutkimuksista ja -toimenpiteistä lasten (0–16-vuotiaat) tutkimuksia oli 
7,5 % kokonaismäärästä. Lasten osuus aikuisten tutkimuksista oli natiiviröntgen- ja varjoainetutki-
muksista 6,3 %, hammasröntgentutkimuksista 10,8 %, TT-tutkimuksista 1,1 % ja verisuonten varjoai-
netutkimuksista 0,8 %.  
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Abstract 
Radiation and Nuclear Safety Authority in Finland (STUK) collected the number of radiological exami-
nations and interventions made to adult and child patients in Finland in 2018. Classification of radio-
logical examinations and interventional procedures was done according to classification by Associa-
tion of Finnish Local and Regional Authorities. 
In 2018, 6,0 million x-ray examinations and interventional procedures were made in Finland. Number 
of radiological examinations has been recorded since 1984 and during this period the number of x-
ray examinations other than dental examinations and interventional procedures has decreased ap-
proximately one fifth. During recent years, the numbers of interventional procedures, CT- and dental 
examinations have been rising whereas the numbers of conventional and contrast radiographic ex-
aminations have been declining. The portions of different modalities from all examinations were 88,3 
% for conventional x-ray examinations, 9,5 % for CT-examinations, 0,9 % for fluoroscopy and CT-
guided interventional procedures, 0,7 % for cone beam CT and 0,6 % for angiographic examinations. 
In addition, 1,1 million magnetic resonance imaging and ultrasound examinations and interventional 
procedures were reported, however, the total number for ultrasound and MRI examinations is not 
complete. 
In proportion to the Finnish population, 1 081 radiological examinations and interventional proce-
dures per 1 000 inhabitants were performed in 2018. The number includes 542 conventional x-ray, 
409 dental, 103 CT- and 6,9 angiographic examinations per 1 000 inhabitants. 
From all the reported x-ray examinations and interventional procedures 7,5 % was done to children 
(aged 0 to 16 years). Portion of examinations made to children was 6,3 % in conventional x-ray exam-
inations, 10,8 % in dental examinations, 1,1 % in CT-examinations and 0,8 % in angiographic examina-
tions.  
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